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第 1 章では， BWR 炉心設計の概要，従来の研究および本研究の目的について述べている。



























さらに電気出力 1300 MWe クラスの BWR 発電プラントを対象に， 乙の方式での設計を試み，東京
電力福島 4 号炉でパックフイヴト実証試験も行った結果，従来炉心に較べ，プラント利用率では約 4 妬
の向上，熱的余裕では約 20 %の増大，運転法の簡素化の点では，制御棒パターン交換が不要となり，
定格運転時の挿入制御棒が 30 数本から 9 本以下に減少等の改良結果を得ている。
以上のように，本論文は， BWR 炉心の改良に一つの新しい方向付けをしたもので，炉物理および炉
設計に寄与すると乙ろが大きく，博士論文として価値あるものと認める。
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